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Avni cainença la V Setmana de fica
A les 7'30 presentació del programa a l'ri¡untament
l'acte totes aquelles persones que
tenguin interès en assistir-hi
I a les 9'30 del vespre, al Convent,
es celebrara ja el primer concert, a
carrec de la Banda de Música i la
Coral de Felanitx. Demà diumenge,
dilluns, dimecres i dissabte que ve,
continuaran els concerts progra-
mats, tots ells a l'església de Sant
Alfons, a les 9'30 del vespre i d'a-
cord amb el programa que inserta-
rem la setmana passada.
Ia rodeilaAvui horabaixa, a les 730, a l'A-
juntament, tindrà lloc l'acte de pre-
sentació del programa de la V Set-
mana de Música de Felanitx, que or-
ganitza el Patronat Local de Músi-
ca. Dins el mateix acte, l'Ex-Direc-
tor de la «Banda de la Policía Ar-
mada y de Tráfico de Madrid» Co-
mandant D. Bernabé Sanchís Porta
farà entrega a la Ciutat, en la perso-
na del Batle, de la partitura del pas-
doble «Felanitx» del que es autor.
No cal dir que estan convidades a
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Cinz-zents anys del naixement de Sant Caleta
Us Teatins I Felapitm
Antoni Oliver, C. R.
De fa temps, Is teatins tenim un deute amb Felanitx. I els felanitxers,
tan senyors, mai ens en han passat la factura. Els ocells que canten la
providencia de Del' damunt les branques de l'-xbre centenari de l'orde
teatina, canten damunt les tanyades fresques d'uita muda empeltada so-
bre una soca feixuga d'anys i de glòries. Si ara aquella vella soca exulta
de goig en celebrar els cm-cents anys de la venguda al món del seu sem-
brador, això es possible gràcies a l'empelt. I la muda era de Felanitx.
Però una muda no pren damunt qualsevol tronc. Han d'esser de la
mateixa saba. Això vol dir o be que sant Caieta té l'anima felanitxera, o
bé que Felanitx té l'anima teatina.
Vet-adi la fesomia del sant de Vicença; veieu-ne a contrallum els trets
del tarannà felanitxer:
El sant era un horn de llum; tenia l'ànima neta, com la cançó dels
ocells; feia les coses amb tota naturalitat, just com l'aigua surt de la ro-
ca; deia que l'actitud de l'anima es l'alegria espiritual, corn les roselles
són l'alegria del sememer; tenia un deliciós tranc i manya per donar la
volta a les coses, i contemplar amb una suprema ironia el cuitor ende-
riament dels humans, atrafegats darrera tantes coses que el vent se'n du;
era d'un posat, senyor i renaixentista, amb l'elegància del foraster que
ve de Iluny, des dels camins vells de segles; i  ii reien a la cara uns ulls,
teixits de somnis i de llunyanies, que descobrien de cop el somrís de Déu
per tot arreu: en la hum i en la fosca, en l'ocell i en la flor, en la joia
i en l'adversitat; i diuen que tenia un aire tan seu per deixar-se gronxar
per la voluntat de Da', que fins i tot un dia es va trobar amb el Nin de
Nadal dins els braços. I, finalment, era tan gelós de la llibertat seva i dels
seus, que un dia torna la clau d'una casa deixada per un senyor que Creia
que la seva ma era més ampla que la del Deu dels napolitans.
Deia abans que sant Caleta tenia l'anima felanitxera; mirau-vos dins
el seu retrat i vos hi veureu la cara. Sant Caieth mai, ni encara ara, ha
passat factura a ningú d'haver fundat els teatins que tan sols no s'ano-
menen pel nom d'ell: Per això pentura els felanitxers encara no ens han
passat factura d'un empelt que tampoc du visible el nom de la vila. Mag-
nanimitat, arnplaria
 d'ànima,
 es deia això un temps.
• Enguany, en el cinc-cents aniversari del seu naixement, el curs STV-
DIA retrà un homenatge al fundador dels teatins, declicant-li, dia 2 d'abril,
una lliçó. És una bona idea: Sant Caieta, que tant s'adalerava per un re-
novellament constant de l'Església de Dcu, bé en deu estar content d'a-
• questa escola de la vila, la qual, ja fa mes de vint anys, ha fet possible
que els seus deixebles i el cércol entorn hagin fet seus i assimilat amb
tota naturalitat els camvis dins la vida de l'Església, que a altres bandes
han alçat tanta de polseguera i obert tantes de nafres ,
 de les que molts
no se'n curaran mai. STVDIA deu esser un cercle, un dels pocs en el món,
on, en constancia i en silenci, sense trai ni renou —corn agradava a sant
Caleta— ha tovat el pa d'una evolució i un creixement, que es la profe-
cia d'una nova albada del món. Una altra trobada del sant de Vicença
i de la eixeridesa de Felanitx.
els carrers. S'Abeurador
La carta que varen escriure al Di-
rector d'aquest setmanari uns vei-
nats del carrer de S'Abeurador pen-
sam que mereix un comentari per
part d'una secció que, en tot mo-
ment, s'ha pronunciat a favor de re-
tornar als carrers el seu nom tradi-
cional i de la rel.olació en la lien-
gua del país, com una manifestació
més de la normalització lingüística
que defensam.
En primer lloc, volem insistir en
un aspecte de la qüestió
 que ja va-
ren resaltar els autors d'una carta
de replica que el setmanari va pu-
blicar la setmana passada. Els qui
han de decidir com s'ha d'anome-
nar un carrer no tenen perquè es-
ser els qui habiten al carrer. Els
noms dels carrers formen part el
patrimoni cultural d'un poble i teas
els veinats tenen dret a dir-hi la se-
va i no només els qui ara, potser
denla no, l'habiten. Els noms tradi-
cionals dels carrers mereixen P sse r
conservats com hauria d'esser res-
pectada la fesomia peculiar de la
població, el traçat de les vies urba-
nes i tants de trets diferencials que
fan que Felanitx sia una població
única amb personalitat própia.
És veritat que estam poc sensibi-
li zats a favor d'aquestes
 qüestions.
Són molts d'anys d'una acció siste-
màtica i malintencionada per des-
personalitzar el nostre poble que,
qui ho dubte, ha aconseguit uns re-
sultats que estan a la vista de to-
thorn. La postura dels qui no volem
que sia alterada la toponimia del
poble no es de cap manera gratui-
ta i capritxosa, es l'actitud lògica
d'una gent que lluita perquè el país
conservi uns signes d'identitat que
han sabut valorar degudament.
El nou Ajuntament no ha canviat
els noms dels carrers. S'ha limitat
a retornar a tres carrers el nom que,
des de sempre, ha ,-ia servit per a
designar-los. I l'acord el va prendre
d'una manera unAnime, fense cap
vot en contra, arnb Vassen:iment de
tots els grups que varen esser vo-
tats per una part molt important
de l'electorat felanitxer. I ben mi-
rat, la postura dels partits es una
postura perfectament 16gica i con-
gruent. Tots ells varen signar un
pacte autonomista pel oual es com-
prometien a lluitar a favor de la
eonservació i potenciació de la nos-
tra personalitat nacional. I així,
quan a l'Ajuntament varen esser
I presentats uns criteris referits als
noms dels carrers per esser estu-
diats i en el seu cas assumits per
tots els grups, no va costar gens ni
mica d'esforç que es posassin d'a-
cord.
La Corporació hagués pogut con-
tinuar amb el costum que seguiren
la República i el «Movimiento», con-
sistent en canviar els noms dels ca-
rrers d'acord amb les simpaties, fò-
bies i filies del grup que comanda,
però no ho va fer. Es tracta d'una
decissió molt assenyada que hauria
d'esser degudament valorada. Els
noms dels carrers de Felanitx ens
podran agradar més o menys, seran
més o manco
 eufònics o elegants,
pena són els noms que hem heretat
i quasi tots estan relacionats amb
el nostre passat o amb els trets di-
ferencials de que
 parlàvem.
A nosaltres ens sembla molt in-
teressant que la gent doni la seva
opinió respecte dels projectes i les
iniciatives municipals, a través d'a-
quest setmanari o adreçant-se direc-
tament a l'Ajuntament. Ara bé, si
volem que aquestes aportacions ten-
guin una efectivitat, les comunica-
cions s'han de fer en el moment
oportú, quan s'estant debatint els
temes i no quan l'Ajuntament ja
s'ha pronunciat.
La Candidatura Independent va
fer una proposta a la Corporació,
que aquest setmanari va publicar fa
moltíssim de temps, on es deia cla-
rament que els noms antics dels
nostres carrers havien d'esser res-
tituits. La Corporació %a decidir fer
el canvi el dia 2 de febrer d'aggest
any 1981. Entre la publicació de la
proposta i l'acord, una mala fi de
mesos en que el debat va quedar
obert. Era el temps de fer la sugge-
rència i veure fins a quin punt unes
opinions, al nostre entendre molt
poc fonamentades (no ens agrada
aquest nom; es un nom mal d'es-
criure) podien modificar la decisió
dels regidors.
(Passa a la Wigina 8)
Supevávit nutrpal /hm
3 mio e pzssaes
Una vegada presentada la liquida-
ció del pressupost ordinari de l'A-
juntament corresponent a l'any pas-
sat, el qual s'havia xifrat en 92 mi-
lions de pessetes, les recaudacions
reals del periode corresponent
elevat a 101 milions de pessetes, 'lo
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Ayuntamiento
de Ft-tani3x
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
en el Tablón de anuncios de esta
Casa Consistorial y en las cartele-
ras públicas y su posible inserción
en el B.O. de la Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 9,
tomó los siguientes acuerdos:
Fue aprobada el Acta de la Sesión
anterior.
Se aprobaron cuentas y pagos, con
cargo al Presupuesto ordinario por
un importe de 256.489 pesetas.
Fueron aprobadas quince obras
particulares menores.
Fueron autorizadas las siguientes
obras mayores:
A D. Andrés Prohens Obrador, pa-
ra construir un edificio de planta
baja y semi-sótano entre mediane-
ras, destinado a un almacén en so-
lar especificado en el plano de em-
plazamiento. — A D.  Encarnación
Crespo Olivares y D. Damián Martí-
nez para construir un nuevo edifi-
cio aislado de tres plantas destina-
das, una a vivienda unifamiliar en
solar n.' 259 de la Urbanización de
C'as Corso. — A D. Juan Manresa
Oliver, para construir un nuevo edi-
licio aislado de cuatro plantas,  des-
tinadas a nueve apartamentos en so-
lares n.'' 54 y 62 de la Urbanización
de Cala Serena.
Inferme favorable a la solicitud
de licencia para construcción vivien-
da rústica, de D. Sebastián Oliver
Monserrat y elevación del expedien-
te a la Comisión Provincial de Ur-
banismo.
Informe favorable a la solicitud
de licencia para construcción de una
vivienda unifamiliar aislada en fin-
ca rústica solicitada por D. Mateo
Adrover Amengual y Otra y eleva-
ción del expediente a la Comisión
Provincial de Urbanismo.
Acuerdo de pago de devengos a
lios miembros del Jurado Provincial
de Expropiación de Baleares para
resolución del expediente relativo a
Ia ampliación del Parque Municipal
de la Torre.
Se aprobaron las siguientes soli-
citudes presentadas para el pago de
Ia cuota del Servicio de Agua pota-
ble por paso regulado de contador:
A D. Miguel Veny Meliá, en la fin-
ca c./ Virgen de San Salvador, 4.
A D. a Catalina Rosselló Manresa
en la finca de c./ Call, 43.
A D. Sebastián Adrover Maimó,
en la finca c'e c.' Eras, 67.
A D. Sebasti in Caldentey Monse-
rra , en la finca de c./ General Mo-
la n.° 3.
A D.' María Pou Cardell, en la fin-
ca de la calle del Mar, n.° 29.
Nombramiento del Tribunal que
ha de juzgar la plaza vacante de
Operario, en propiedad, en la Plan-
tilla de esta Corporación y publica-
ción de los correspondientes anun-
cios.
Aprobación de la certificación or-
dinaria n." 8-A del Proyecto de cons-
trucción de las obras Emisario Sub-
marino aguas residuales de Porto-
Colom y Cala Marsal.
Escrito de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad, Delegación de Fe-
lanitx, interesando del Ayuntamien-
to colaboración y donación de tro-
feos para jornada cultural-deporti-
va a celebrar en esta Ciudad los
días 4-17 de mayo próximo, que en
el turno de ruegos y preguntas dió
lectura el Teniente de Alcalde D.
Jaime Ballester Puigrós.






Aprobado por el Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 16 de los oói-
rrientes el Proyecto de Reforma del
Matadero Municipal de Felanitx, se
anuncia que su 
- expediente perma-
necerá expuesto al público en el ne-
gociado de Secretaría de este Ayun-
tamiento, durante el plazo de quin-
ce días, a efectos de reclamaciones.
Felanitx, a 21 de marzo de 1981.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Cámara Agraria Local
Por la presente se pone en cono-
cimiento de los agricultores de esta
localidad que posean maquinaria
agrícola y que efectuaron en su día
Ia correspondiente Declaración, que
pueden pasar por las Oficinas de
esta Cámara, en horas hábiles, pro-
vistos del D. N. I. y la Tarjeta de
Agricultor, para hacerles efectivo el
pago a la subvención al Gasoleo-B
correspondiente al segundo semestre
del año 1.980




P.° Ramón Llull. 12 - Tel. 581521
FELANITX
El más extenso surtido en vehí-
culos de todas marcas y modelos
OFERTAS
Renault R-18 GTS PM-M
Citroen GS PM-H
Seat 132 diessel PM-K
Ford Fiesta L PM-M
Seat 127 3 p. PM-L
Seat 127 2 p. PM-G
Renatilt 11- 6 PM-E
Seat 128 PM-L
Renault R-5 TL PM-M
Seat 600 PM-C
Citroen Furgoneta PM-H
Renault R-12 TL PM-H
Venda directamente su vehícu-
lo usado a mejor precio a través
de nuestra exposición.
Abierto sábados y domingos por
la mañana.
VENDO LLAUT 35 PALMOS semi-
nuevo.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SANTORAL
D. 29: S. Jonás
L. 30: S. Juan Climaco
M. 31: S. Amós
M. 1: Sta. Teodora
J. 2: S. Feo. de Paula
V. 3: S. Benito
S. 4: S. Isidoro
LUNA
C. menguante el 28
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres,
Iliontuiri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
Ias
 8, 14 y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A las 8, 10, 13'45 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.
Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
Ias 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21.
Felanitx.
 Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.
Cala Murada Felanitx:
 Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias
 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-














J. Company - Sinia, 11
Comestibles:
R. Ramón - G. Mola 72




Carretera S'Horta - Felanitx
N.° 1 EN BODAS Y COMUNIONES
Con tiltenos:
Con el mismo presupuesto le obse-
quiamos con la actuación de nuestro
conjunto
Locales con calefacción
Tels.575602, 581994 y Aut. Grimalt, Tel. 581135-0246
1888
Gener.—Era el batle D. Telm Bordoy, conservador.
Gener, 1.—Festa solemne a la
 Parròquia per celebrar
el Jubileu Sacerdotal del Papa Lleó XIII.
Gener.—Funcions de sarsuela en el Teatre.
Gener, 29.—Junta General del Banc de Felanitx.
Febrer.—Entraren lladres a una casa del carrer de les
Parres i s'endugueren sobrassades i 10 reals de menuts.
Febrer.—Crida del batle prohibint tirar tests dins les
cases els darrers dies.
Febrer.—A la nova Colónia del Port hi ha alguns nins
que tenen sa Rosa.
Marc, 9.—L'Ajuntament decideix cedir a l'Estat una
casa en el port perquè serveixi de Duana.
Mal-c.—Predica la quaresma D. Gabriel Obrador, Pyre.
de Manacor.
Abril, 13.—E1 Bisbe Puig, el Rector Planas i alguns al-
tres felanitxers han comprat per 10.00 ) pessetes la munta-
nya de Sant Salvador que l'Estat subastà l'any 1885.
Abril, 15.—L'Ajuntament determina fer els darrers es-
calons de l'escala de l'Església a la placa de la Font en
lloc d'una rampa que hi havia.
Juliol, 23.—Començaren els fonaments del campanar
de Ca's Concos.
Agost.—Sobre instal.lació de Religiosos Agustins al
Convent, el Rector Planas escriu al Bisbe Cervera:
«Mi venerable y apreciadisimo prelado:
Evacuando el encargo con que me honró V.E.I., he
sondeado la opinión pública y especialmente la de este
Ayuntamiento referente a la reinstalación de los PP. Agus-
tinos en esta ciudad y he deducido de mis investigaciones
que toda vez que los religiosos vengan con el objeto de
instalar a la brevedad posible un colegio de segunda en-
señanza no solamente serán bien recibidos del pueblo y
autoridades sino que se les dispensará la necesaria protec-
ción. No sucedería así si se tratara simplemente de la
reinstalación de la Orden sin compromiso alguno por par-
te de los religiosos; pues bajo este concepto serían reci-
bidos del pueblo con frialdad por parte de unos y con
cTisgusto por otros, decididamente por el Ayuntamiento.
La base pues de la reinstalación debe ser inevitablemen-
te el colegio de 2.a enseñanza, y así conviene que lo en-




IIqit na psA ,v:!
Optimisme: Ja s'acosta l'Estiu!
Pessimisme: Ja s'acosta la Declaració de la Renda!
Es difícil imaginar-se l'avorriment que tendriem quan circu-
Iàssim pels carrers de La Vila sense trobar ni bonys ni clots.




El petit grup estava format per
sis joves. La pregunta era: Te sents
identificat amb l'Església? Asseguts
dins la cuina del Puig de Pollença,
jugant amb el foc, els joves, sense
rresses, donaven les respostes: No.
A egades. No. No. A vegades. Si. A
l'hora de treure comptes, la suma
ta ser ràpida: 3 no, 2 a vegades, 1
si. A l'hora de treure conseqüències
el ritme ha de ser més lent. Perquè
de fet aquests comptes conviden a
treure
 conseqüències.
L'Església ha de girar-se cap als




suicida. La joventut no és un sec-
tor entre altres sector. Es el sector
determinant que marca la vitalitat
del cris tianisme, i la seva capacitat
de supervivencia.
Hi ha dificultats serioses. Unes
sorgeixen de la mateixa experiencia
dels joves: dificultat
 de lligar amb
les experiències precedents, recer-
ca agressiva d'una nova manera de
convivencia, sentit de valors molt re-
lativitzat. Altres dificultats surten
de la mateixa Església, com són la
manca de compromís real amb el
curs de la História, la rutina pasto-
ral i el
 llenguatge passat, la manca
de models adults coherents, la man-
ca de responsablts que contactin
amb el món jove. Se fa urgent cana-
litzar els desitjos de relació religio-
sa i les ganes d'evangeli que certa-
men! hi ha entre la joventut. Però
aquí hi entra en joc la qüestió dels
símbol. Per exemple el de la missa.
I en concret la missa de dotze. Es
vàlid aquest símbol, la missa de dot-
ze, per expressar els sentiments re-
ligiosos i les conviccions cristianes
d'un adolescent i d'un jove?
Les exigencies d'una pastoral de
joventut són fortes. Unes són de
preparació: afavorir la creació d'es-
pais i temps de diàleg i de llibertat.
Altres són de compromís: assumir
Ia
 vicia com a tasca que s'ha d'om-
plir i d'evangeli. Altres són
d'orde pastoral: tenir el coratge d'a-
nunciar explícitament Jesucrist, amb
Ia salvetat que els cristians no po-
den esser jutges sinó més be testi-
monis. Una tasca urgent de l'Esglé-
sia ha de ser la d'escoltar la font
d'on sorgeixen els desitjos, les pre-
guntes i les qüestions. La joventut
va darrera no del qui li dóna solu-
cions, sinó del qui la compren i l'a-
companya Les respostes donades
per l'Eglésia sols tindran sentit, si
estan en relació amb les preguntes
i qiiestions que procedeixen de la
joventut. Si la idea de Déu ha do
tenir un valor per a la joventut, ame-
naçada per la buidor, es necessari
que Déu sigui anunciat com aquel l
poder capaç de donar sentit a la vi-
da. Si l'angoixa es una malaltia quo
pot afectar els ulls joves, Déu ha
d'aparèixer com el fonament del co-
ratge. El mèrit principal que tenen
els joves d'avui en dia es el de po-
sar, de manera punyent, les pregun-
tes existenciais. La situació de criti-
ca de la joventut davant l'Església
será jutjada probablement, quan ha,
gin passat uns anys, com un cop do
sort per a la mateixa Església.
Hi ha d'haver una real participa-
ció dels joves en les ofertes concre-
tes que se puguin fer, com són els
grups de serveis (Esplai, Escoltis-
me, Colònies, Clubs), grups d'ac-
cions extraescolars, grups de con-
firmacio, grups de celebració de la
fe i de pregària, moviments especia-
litzats, catequistes. Tot això recla-
ma un gran esforç. Els majors te-
nim la temptació de veure sols la
complexitat dels problemes. La mul-
tiplicitat dels camins ens deixa pel-
plexes. És necessari saber escoltar
els signes de cada epoca i de cada
generació, superant la crisi de co-
municació. És necessari reflexionar
críticament sobre el sentit de pobre-
sa que imposa tot canvi. La meta és
que els joves tenguin un lloc reco-
negut i acceptat dins l'Església. La
solució pareix que ha de venir do
l'adequada relació entre les pregun-
tes i les respostes, i dc la manca de
por de deixar en banda els instru-
ments que ja no serveixen.
Manuel Bauça
VENDO FRIGORIFICO - EXPOSI-
TOR en acero inoxidable.
Informes: Tel. 573028.
VENDO CASA CON COCHERIA




Si tiene pe cambiar su TV,
vengi a vernos
Ele tr6nic fell2 c.
Expertor, en Pf.






libuixos i colors de Miréia Duran i
Pere Bennassar
Avui horabaixa s'obri al palie
una exposició de dibuixos i colors
dels joves artistes Miréia Duran
Coll i Pere Bennassar Riera, a la
Casa Municipal de Cultura.
La mostra restara oberta fins el
dia 12 d'abril.
Curset d'iniciació a l'excursionisme
Organitzat pel Grup Excursionis-
ta de Mallorca i el Grup d'Esplai
«Amics» de Felanitx, del dia 1 al 12
d'abril, es celebrara al nostre poble
un curset d'iniciació a l'excursionis-
me.
Es pot formalitzar la inscripció
al Grup d'Esplai «Amics», carrer
Antoni Maura, 38, fins el proper di-
iltuis dia 30 de marg. Les places són
limitades.
Col.labora en aquest curset la Cai-
xa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis.
Curs Studia
El proper dijous dia 2, a les 9'30
del vespre, a la sala d'actes del
col.legi de Sant Alfons, el Rd. P. An-
toni Oliver, C. R., parlara sobre el
tema «Sant Caieta un reformador de
sempre».
Acte seguit hi haura missa.
Els PP. Duran i Oliver conviden
cordialment als alumnes de Studia
i simpatitzants a aqucsts actes en
honra de Sant Caieta, en els 500
anys del seu naixement.
Pues exposic.ons i uii !libre a la
Galeria 4earn»
Dimecres passat es va inaugurar
una exposició conjunta de dos artis-
tes olotins, a la gale-ia «Bearn» de
Palma.
Rosa Serra, que guanya l'any pas-
sat el tercer premi al certamen de
dibuix «Ciutat de Felanitx», hi pre-
senta los seves escultures.
I Xavier Carbonell, que exposa
aquí a Felani x l'any 1975 i aconse-
guí premis als Certamens «Ciutat
de Felanitx» els anys 1973, 1974 i
1976 hi aporta trenta pintures. Al-
hora es presenta el 'libre «Xavier
Carbonell» de Baltasar Porcel edi-
tat per «La Gran Enciclopedia Vas-
ca» dins la col.lecció «Maestros ac-
tuales de la pintura y escultura ca-
talanas».
Antonio Estalrich, miembro de la
R2ai licalemki de Jurisprudencia
Con satisfacción recogemos la no-
ticia de que en el Pleno celebrado
el pasado día 9 en Madrid por la
Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, fue nombrado miem-
bro Académico de la misma nues-
tro paisano el abogado D. Antonio
Estelrich Es telrich, valorando así
toda una vida dedicada al servicio
y prestigio del Derecho y la Justi-
cia.
Reciba nuestra más cordial feli-
citación.
Santuari de Sant Salvador
A partir de denla i degut al can-
vi d'horari, les misses dels dissab-
tes i diumenges horabaixes seran a
les 6.
Aulas de Tercera Edad. Extenzr;dn
Cultural ea Felanitx
El próximo lunes día 30, a las




El hogar de los esposos D. Gabriel
Fullana Servera y D. 3 Magdalena
Barceló Palerm, se ha visto alegra-
do con el feliz nacimiento de su pri-
mer hijo, un robusto varón.
El neófito recibirá el nombre de
Guillermo.
Felicitamos a los nuevos padres.
PRIMERA COMUNION
El pasado día 7, en la Iglesia de
San Alfonso, recibió por primera
1„:z la Sagrada Eucaristía, el niño
Jose Antonio Cotán Coll.
Felicitamos al neocomulgante, fe-




Cncinere o ayudante cocina
para Cafetería
Condiniones a convenir según valía
Informes: Mesón Olé - Tel. 575080 - Porto-Colom
Sociedad Cooperativa
UNION AGRICOLA DE FRANITX
Cooperativa del rompo
Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria,
que se celebrará el próximo domingo día 5 de abril, a las 10,30 en
primera convocatoria y a las 11 en segunda, en el domicilio social,
Vía Arnesto Mestre, 91, para cumplimentar los estatutos.
Felanitx, 25 de marzo cle 1981
La Junta Rectora
Todo más barato
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MOBLES DE CUINA I BANY
C. Calvo Sotelo, 19 - Tel. 580840
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200/,
 Descuento MES DE ABRIL
En muebles d o coci n a modelos M'os y Valencia
y en una semana la puede tener instalada PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO






Bellpuig, 105- Id. 581289
Porto.Colo m
comunicamos al público la
REAPERTURA
que tendrá lugar hoy sábado día 28
Especialidad en carnes a la brasa













del ,FELANITX en SA POBLA. Tras
una primera parte bajo el signo de
la humildad, se desbocó en la se-
gunda parte MOFANDOSE EN LAS
BARBAS del COCO... Pero al final
el resultado fue completamente ne-
gativo.
—
No todo fue negativo. Los bue-
nos aficionados tomaron notas posi-
tivas de este partido. Por ejemplo
EL DEBUT dei un chico llamado VA-
LENTIN, que bregó infatigablemen-
te, en una demarcación que no es la
suya y que incluso mostró destellos
de gran clase, sin acomplejarse en
aquél magno estadio. ¡Chapeau!
— Y tendrán que ser estos chava-
les, y algunos otros felanitxers des-
perdigados por ahí, 'quienes hayan
,de defender la elástica blanca la
próxima temporada. La economía de
los clubs de tercera, el ascenso del
Mallorca, el aficionado fatigado de
ver fútbol malo y pagar un potosí,
hacen pronosticar una TERCERA
DIVISION BALEAR de lo más ra-
quítico, no en cuanto a su calidad
futbolística porque esto es imprevi-
sible, sino de cara a eludir estos
pom posos fichajes, y estos presu pues-
tos desorbitados.
— Desde luego lo de CEREZUELA
no sólo extrafiú al jugador, sino que
también a una nutrida masa de afi-
cionados. Hubo, no haluda, falta
de tacto, porque el chibc) cumplió
durante los cinco partidos, sin que
por ello pongamos en duda la titu-
laridad de VARGAS.
— Hay una serie de DIRECTIVOS
que les va mejor el CINE que el ser
esto: Directivos. Además de ser bue-
ni•;inyls actores poseen una fotoge-
nia que envid;aría el octor mis cu-t-
licado. Como muestra un
 ho ón,
hay que verles en último telefilm
eTulsa», un western titulado «La
venganza de Jim Tavlor».
— Tal como presumía el TENIS
vuelve a ser el deporte favorito. Es-
tos días primaverales casi lo exigen.
Pero la noticia salta en primer lugar
porque el inevitable JAUME RAULL
es el nuevo conserje del complejo
deportivo Municipal de «Sa Mola»,
noticia que ha alegrado a un mon-
tón de deportistas. Por otra parte
hoy finaliza el plazo de inscripción
para el VI Torneo (le Tenis de Cala
Murada, (Tels. 573155 o 573296).
— Dos partidos para el BALOM-
PEDICO en una semana. Aqui,
empató a CERO GOLES con el LLO-
RET. Y el domingo en Cala Millor
sucumbió en la segunda parte fren-
Ca's Conos, 1
Gériava, O
Victoria mínima del Ca's Concos
en un partido que tuvo dos fases. En
el primer tiempo la linea media,
nueva por cierto con Antich y Pere-
lió, dominó el centro del campo y
el tempranero GOLAZO de Mestre
—que cada partido va a más— po-
nía el 1 - O en el marcador a los 7
min. Se preveía goleada, pero los de
Génova montaron una defensa a ul-
tranza con el viento a favor y tam-
bién la suerte. Y en el segundo tiem-
po cambió el decorado, el viento de
nuevo a favor de los visitantes y la
suerte con los de casa porque un
claro penalty de Campos era repeli-
do por el poste despejando sin con-
secuencias. Cara al marcador, con
los nervios que ya tienen acostum-
brados a la parroquia el Ca's Concos
se las veía y deseaba para deshacer-
se del Génova un equipo incómodo
que no construye fútbol y sólo sabe
romperlo.
Tarjetas: locales 1, visitantes 2
amarillas y 1 roja.
González tuvo que jugar por la le-
sión de Tauler y fue la figura del
Ca's Concos junto con Ferragut, An-
tich y Oliver. Suplent
te al millonario BAHIA DE LLE-
VANT. Resultados que no pueden
sorprender.
— En cuanto a BALONCESTO en
categoría infantil femenina hay que
dar cuenta del achuchón que reci-
bieron las valientes chicas del J. CA-
PO en STA. MARIA al perder estre-
pitosamentc por (84-20). Un resulta-
do que no debe acomplejarles en ab-
soluto, sino todo lo contrario.
— Y mañana en SES SALINES un
partido TRASCENDENTAL. El fan-
tasma del descenso ronda al FELA-
NITX, mientras ar*ES SALINES
ya se le ha aparecido. Ambos equi-
pos lucharán sin tregua por la Vic-
toria. El que la consiga puede au-
yentarl-) definitivamente, especial-





VF.NDf) c T 1RTERA1)AS de tierra
hueva en Son Llaneras.
Informes: Tel. 580)02
VENC VIATGE a Andalussia o a
Galicia, una setmana, per dues
persones, 20.000 ptes tots dos.
In formació: Convent, 95
IMMINIIMMEW4111n••
VENDO MEDIA CUARTERADA de
tierra en Sa Bassa.
-
In formes: Tel. 580902
	,121n11111.1•11
VENDO MEDIA CUARTER.\ DA en
Rin ira rda.
In formes: Tel. 580902
NECESITO OFICIAL CARPINTE-
RO.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO SEAT 600 PM-109.000 en
buen estado.
Informes: Tel. 581447 (tardes)
NECESITO OPERARIOS PINTO-
RES para trabajar en Cala d'Or
Informes: Miguel de Sa Torre,
Avda. Tagomago, 19. Tel. 657259
Dos «plenos» extraordinaris cele-
bra la corporació municipal la set-
mana passada, dels quals no pogué-
rem donar-ne compte per mor de
l'avanç de la cloenda de l'edició an-
terior.
El dilluns sambla que algunes
q6estions reclamaven diligencia i
l'ordre del dia contemplava en pri-
raer lloc l'adjudicació del concurs
convocat per a la instal.lació d'una
cambra frigorífica a l'escorxador. El
treball, d'entre quatre ofertes i d'a-
cord amb el dictamen de la comis-
sió d'Hisenda, s'adjudica a COFRI-
SA per 714 mil pessetes, que era el
concursant que oferia miller preu
dins un marge acceptable de garan-
ties.
Quan al punt següent, que presen-
tava un dictamen favorable de la
Comissió d'Obres pel projecte de re-
forma de l'Escorxador Municipal, re-
dactat pels enginyers J. Grimalt i
S. Rosselló, amb un cost d'onze mi-
lions dues centes-vint mil pessetes,
el regidor M. González demana ex-
plicacions per quan creia que la su-
pervivencia de les instal.lacions sols
estava condicionada a la cambra fri-
gorífica aprovada al punt anterior i
també mantenha que un projecte de
l'envergadura del que es proposava
no podia esser aprovat sens estu-
diar abans les possibilitats de finan-
ciació per part de l'Ajuntament. La
controversia es mantingué entre M.
González i Joan Maiol i després de
la intervenció d'ahres regidors es
posa a votació, aprovant-se amb
l'abstenció dels regidors comunis-
tes.
Després s'aprova la proposta de
Ia
 Comissió de Cultura per l'orga-
nització
 del certamen de dibuix de
les festes de Sant Agustí, ampliant
Ia técnica a pintura damunt papen
També s'aprova la convocatória dei
concurs de Fotografia a carlee da
Ia Fundació Mn. Cosme Bauga.
A rel d'un escrit de l'Associación
de Veïns del Port, interessant-se per
Ia subvenció municipal per les fes-
tes del Port, es produren de bell non
les discrepancies. Mentre la Comis-
sió corresponent —tot i que encara
no s'ha confeccionat el pressupost
d'enguany— suggeria d'assignar unes
quantitats fixes (100.000 ptes. als
nuclis majors i 30.000 als menors),
el regidor comunista proposava que
les subvencions es donassin d'acord
amb les necessitats del programa
presentat abans. Com de costum, Ia
discusió es resolgué a favor de la
Comissió amb upa votació.
Després d'algunes qüestions més
que no cal enumerar, es llegí un te-
legrama del Rei contestant al de la
Corporació enviat amb motiu deis
successos del passat dia 23 de fe-
brer.
El dimecres a migdia fou convo-
cada sessió plenaria pel motiu de
que dos funcionaris peninsulars han
sol.licitat la plaga de secretari del
nostre Ajuntament, plaça que, corn
sabeu, cobreix en regim d'acumula-
ció Guillem Joan.
Sembla que la qüestió no entu-
siasma. gaire als membres de la cor-
poració ja que es tracta només d'u-
na interinitat que de cap manera
ens pot interessar i parea més rao-
nable esperar a que es convoqui la
plaga. Tot i que l'Ajuntament no
pot rebutjar de pla l'oferta, el seu
informe es decanta cap a la inopor-
tunitat de la qüestió.
Complemento:





y «Bello de Jour»
6 FELANITX
Carta pública de: T.E.P.U. M.C.E.P.
A la darrera trobada conjunta del
.M.C.E.P. (Moviment
 Cooperatiu
d'Escola Popular - Freinet) i de la
T.E.P.U. (Trobades d'Escoles Peti-
tes i
 Unitàries,
 la n.° XVIII), cele-
brada a Banyalbufar dissabte 14 de
febrer, es decidí, entre altres coses,
enviar a Delegació i Inspecció del
M.E.C., diaris de Ciutat, Premsa Fora
na, periòdics sindicals i Escola Nor-
mal (en lo referent al punt 3) la
present carta defensat lo
 següent:
1- Oue per part del Ministeri
d'Educació es doni més espai de
temps entre la publicació de places
del «Concurso General de Trasla-
dos» per a professors d'E.G.B. i el
darrer dia de sollicitud, doncs 15
dies són insuficients per a informar-
se sobre elles i prendre una decisió
conscient que beneficiaria l'equip de
professorat de cada escola i el tre-
ball ami) els infants.
2.— Que hi ha escoles unitàries
re-obertes que
 no s'inclouen al «Con-
curso General* per a haver-se decla-
rades de Preescolar, quan realment
fan els primers cursos d'E.G.B. o
total la primera etapa. Defensant la
definitiva situació legal i apropiada
d'aquests centres amb possibilitats
efectives de poder-hi concursar el
mestres d'E.G.B. Amb l'actual situa-
ció d'inestabilitat s'afavoreix que
aquests centres no comptin amb
propietaris definitius de cap caire i
quan, per raons socials i pedagògi-
ques, aquestes escoles són les que
necessiten més el treball organitzat
i continu d'un professional.
3.— Acollim de grat els practi-
cants de la Normal, que sempre són
d'ajuda a una escola que ha de te-
nir distints graus en una aula i re-
butjam la política de no voler prac-
ticants i la de no incloure les esco-
les petites i unitàries amb les de-
mes a l'hora de confeccionar les
llistes dels 'loes on aquests compa-
nys poden fer el seu treball.
La propera trobada es farà dia 11
d'abril a l'Escota Preescolar d'An-
draitx, a partir de les 11 del mati
on es presentaran els definitius tre-
balls sobre material escolar i el cli-
ma a l'escola.
T.E.P.U. i M.C.E.P.
dos conyacs dins un café
i n'escamparem de greixina
de part a part de carrer!
En aquest des carbonat
que dius que no vol venir
segur que en aquest camí
el deu tenir poc trescat,
o té por de quedar-hi
a dins un clot enterrat.
Com que veig que pes Mussol
la cosa ha pres per be,
companyó jo te diré
deixau anar aquest betzol
que qualque pic si va totsol
vos haura de menester.
Canviant de serenates
ara te vui demanar,
a on podria trobar
vereno per matar rates?
I com que pes Carritxó
sa veritat, me fan net,
si en trobaves, per favor
estotja-me'n un poquet,
o me dius amb un billet
a on pugui trobar-lo.
11.111•111111n11i11•1~111•1111111111111111111111111v	
Bodega Cooperativa de Felanitx,
Sdad. Coop. Ltda.
AVISO
Se convoca a Asamblea General ordinaria, que se celebrará,
D.m., mañana día 29 de marzo, a las 10 y 10,30 horas, en pri-
mera y segunda convocatoria, en el salón de actos del Colegio de
San Alfonso.
,E1 orden del día se halla expuesto en el local social.
Felanitx, 28 de marzo de 1981.
El Presidente — Fdo.: José Orfi.
	`1111•11•1111111.1r
Es cap m'arribà a fer mal...
Es cap m'arriba a fer mal
pensant d'on vénen es roncos;
he sabut que ets de Ca's Concos
i fii d'en Tia Vidal.
Amb es modo de parlar
trob que vas envinagrat.
No et deus haver enfadat
per lo que vaig publicar?
Com que veig que has contestat
i ho fas la mar de be,
creuràs que estic endarrer
sebre es poble que ha trobat?
Si no és segur es timó
no sortigueu a la mar
abans l'heu de canviar
amb un que sigui millor,
que si llavors heu de remar
en peguereu un panxó.
Si em convides vendré
un dissabte a fer feixina,
si es peix no té gaire espina
te promet es quedar bé.
Coca amb verdura també
m'agrada cuiteta i prima,






Miércoles 1 y jueves 2
Un mundo de placer, vicio y corrupción en un «selecto» internado de señoritas...
Los cuerpos más jovenes y bellos, vistos en toda su belleza integra y natural...Quincealleras t.LAS)F1CADA
Viernes 3, sábado 4 y domingo
 5
7 Oscars como premio a un film que dejó
huellas en la historia del cine!!
Versión original subtitulada
da seducción» PM NDe complemento:
Viernes 3, sábado 4 y domingo 5
	 George C. Scott y Karl Malden
Existen.	 ¡UN ESPECTACOLO
Sólo conocen la muerte, 	 (RANDIOSO!
Ia
 destrucción y el saqueo	 . (AUTORIZADA MENORES)
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Hoy y







3, 6 y 9 noche
late Principal:
La frígida y la viciosa
Y
Zombi Holocausto       
Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)
Tel. 580058
CALA D'OR.— Local grande para negocios, muy céntrico.
PORTO-COLOM.— Apartamentos en Cala Marsal: 3 o 4 habitaciones,
cocina, comedor y baño.
—Piso en La línea parte Iglesia.
—Solares en Cas Corso, Sa Punta, parte de la Iglesia y Aduana.
CALA MURADA—. Magníficos chalets.
PALMA.— Pisos de dos, tres y cuatro habitaciones, zona General Riera,
Aragón, Paseo Mallorca. Excelente situación.
FELANITX.— Casa con 4 habitaciones, cocina, comedor, patio y porche.
—Pisos en construcción: 4 habitaciones, sala comedor, cocina,
bafio y terraza.
CALA MONDRAGO.— Chalet 5 habitaciones, salón comedor, cocina,
3 bafios, garage, piscina. Amueblado.
FINCAS RUSTICAS.— Carretera de Campos casa de campo con 3 cuarte-
radas, electricidad y agua. Terreno para huerto.
—Es Carritxó casa de campo con agua y electricidad.
—Carretera Manacor casa de campo, electricidad y agua de
cisterna.
—S'Espinagar chalet de 2 plantas a estrenar, agua corriente y
electricidad.
Facilidades de pago
ALQUILERES.— Chalets y apartamentos en Porto-Colom.
—Local grande, para negocio o almacén.
FELANITX	 7
El equipo nacional de ciclismo
alemán en Cala Ferrera
Se encuentra en Mallorca los com-
ponentes del equipo nacional de
Alemania de ciclismo con el objeto
de desarrollar un ambicioso plan de
entrenamiento en nuestra isla. La
expedición está compuesta por 22
hombres entre las dos especialida-
des de pista y carretera. Al frente
de ellos su preparador nacional,
Karl Link, excampeón mundial en
Ia
 especialidad de persecución por
equipos, título que obtuvo en el año
1964 en París en cuyo velódromo el
mismo ario se proclamaba también
campeón del mundo de medio ron-
do tras moto, nuestro paisano Gui-
llermo Timoner. En esta selección
nacional de Alemania figuran los co-
rredores olímpicos que no pudieron
estar en Moscú debido al boicot que
el gobierno de su país declaró a la
Olimpiada. Está Raimond Dietzen
que el pasado 27 de febrero se pro-
clamó campeón del mundo de ciclo
cross en Tolosa el dos veces cam-
peón mundial de velocidad en pis-
ta, Fredi Schmidtke, varios campeo-
nes nacionales, etcétera, es decir, lo
mejor del ciclismo alemán.
«La presencia del equipo nacional
de Alemania en esta isla —nos dijo
su preparador Karl Link—, se vie-
ne repitiendo desde hace 13 años,
iniciativa que ha sido secundada por
numerosos equipos alemanes y del
resto de Europa debido a las condi-
ciones favorables que para la prác-
tica del deporte del pedal ofrece es-
ta isla. Su clima benigno y su topo-
grafía son idóneos para realizar una
preparación n fondo y puesta a pun-
to del conjunto.»
En el Club Robinson de Cala Fe-
rrera han montado su cuartel gene-
ral y sus instalaciones son utilizadas
para llevar a cabo distintas activi-
dades. «Dedicamos unas ocho horas
diarias a entreno recorriendo entre
ciento veinte y ciento cuarenta kiló-
metros por la mañana, dedicando la
tarde a sesiones de gimnasia, masa-
jes y la práctica de otros deportes,
especialmente el tenis. Nuestra res-
ponsabilidad es mucha —asegura
Link— y hay que aprovechar el
tiempo al máximo.»
Además del exigente programa de
entrenamiento, el equipo alemán
aprovecha las oportunidades de par-
ticipar en las diferentes pruebas que
se organizan durante su estancia en
Mallorca y fue precisamente uno de
sus componentes, Uli Rottler, quien
se ha proclamado vencedor del tro-
feo Andrés Oliver disputado recien-
temente en Algaida, lo que supuso
una gran alegría para toda la se-
lección, según nos manifestó su res-
ponsable, ya que en su opinión no
hay triunfo pequeño, todos son im-
portantes.
Karl Link se muestra optimista al
hablar de la afición al ciclismo en
su país, en donde asegura que se ex-
perimenta un progresivo interés por
los deportes al aire libre, entre los
cuales el de la bicicleta ocupa un
lugar preferente, debidamente res-
paldado por el gobierno de la Repú-
blica Federal, que aspira a conse-






tiene el placer de comunicar que se hall a
de nuevo
ABIERTO AL PUBLICO





Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre  "oca-
siones de • confianza": coches re
-visados.y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEMANA
Seat 600 PM-I)














Tel. 581984-8:,  
VENDO TAXI Y LICENCIA




EN SEGURA-SALADO I LA BAN-
DERA (I)
Ara resulta que el Sr. Segura-Sa-
lado no es xueta. El foner tampoc:
o almanco nõ ho es més que la im-
mensa majoria dels mallorquins. To-
thorn que coneix un poc la materia,
sap que llevat del Sr. Segura i al-
gun altre que el foner no sap qui
deu esser, són molts pocs els ma-
llorquins que poden presumir de
puresa de sang.
El fet es que el Sr. Segura, com
ens ha fet avinent des de les pagi-
nes d'aquest setmanari, té el pedi-
gree en regla (no deu fer molt de
temps que això es així ja que el fo-
ner recorda que no fa gaire anys
firmava els seus escrits Josep S. Sa-
lado).
El foner tampoc no és xueta pera
no n'esta gens orgullos car des que
té us de raó sap que l'home tant
com dels seus pares, es fill de les
seves obres. I ja que parlam d'obres
quines són les del Sr. Segura? Quins
són els serveis que ha prestat a la
terra? Si teniu paciencia hi podem
passar un poc de revista:
Fa pocs anys va publicar a un dia-
ri de la ciutat de Valencia una se-
rie d'articles sobre la bandera de
Mallorca. Es tractava de recollir la
«protesta» de les Illes contra «l'Im-
perialisme , català». El Sr. Segura va
aportar així el seu granet d'arena a
la campanya anti-catalana que el
bunker-barraqueta del País Valen-
cià fa estona que duu envant i que
de moment ja ha aconseguit que
des de Madrid es doni carta de na-




Se pudo dar la campanada
comunica a sus clientes y público en
general su
Reapertura
que tendrá lugar el próximo viernes
día 3 de abril
Les ofrece su gran surtido en
M'ariscos de las Bias Gallegas
que recibe en vuelo directo
Tel. 657033 - Cala ter
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Poblense, 2 - Felanitx, O
Ia suerte. señores, también juega.





FELANITX: Vargas (2), García
(3), Méndez (2), Mut (3), Pérez (2),
Nadal (1), Mena (1), Munar (2),
Luis (3), Marcelo (2) y Valentin (3).
En el segundo tiempo Batle (3) sa-
lió por Mena. Clasificación «Trofeo
Sa Botigueta».
Arbitro.—Sr. Simó Rodríguez, re-
gular.
GOLES.—(1 - 0) Min. 22, .balón so-
bre el área felanitxera cine no se
acierta despejar, que llega a la red
Con la ayuda de Morey. (2 - 0). MM.
49, centro de Morey, se falla en el
despeje y Balilla con las dos pier-
nas entretiene el balón desde el sue-
lo, finalmente marca desde esa difí-
cil posición elevando el cuero por
encima de Vargas.
FALLO EL REMATE FINAL,
UNA VEZ MAS
Salió el Felanitx acomplejado; ce-
diendo todo el terreno al Poblense.
Los marcajes estaban muy definidos,
lo que dificultaba la labor creativa
de los blaugranas, que muy lentos
no encontraron facilidades, de cara
el marco de Vargas,
 por
 lo que a pe-
sar de su acusado dominio las oca-
siones de gol fueron escasas. Pero
el Felanitx en los dos primeros mi-
nutos provocó dos ocasiones de gol
ante el marco del joven Perelló,
Marcelo primero y Valentin cabecea-
ron con picardía pudiendo sorpren-
der al equipo más potente de la ca-
tegoría. Ahí terminó la codicia del
Felanitx en esta primera mitad.
En la segunda, muy pronto subió
el gol que parecía un obstáculo ya
insuperable para las huestes que hoy
dirige Juan Tauler, pero Batle y
compañía reaccionaron favorable-
mente terminando por ganar la ba-
talla en la zona central. El Poblen-
se se puso nervioso, cometiendo in-
fantiles errores que pudieron cos-
tarle un serio disgusto. Un Felanitx
desconocido se plantó ante la meta
rival con facilidad en buenísimas
ocasiones de remontar lo que pare-
cía imposible. Nadal por dos veces,
Valentín, Marcelo y.. hasta Mén-
dez ¡fíjense ustedes! pudieron ba-
tir la meta del Líder. Pero Nadal en
Ia demarcación de extremo derecha
no estuvo acertado a pesar de su
voluntad, y sus condiciones físicas
--o ,le ayudan, por añadidura. Este
es uno de los pocos peros oue se le
pueden poner al planteamiento del
«míster» Tauler.
Pero el partido tuvo sus cosas po-
sitivas ,
 como el descubrimiento de
Valentín, que rtalizó un formidable
encuentro.
Decía que el Felanitx tuvo ocasio-
nes para remontar el adverso resul-
tado.
Incluso en e 1min. 93 Marcelo pu-
do reducir distancias, pero el balón
tras rozar la madera salió fuera, y
valenciana» distinta del catala i de
Ia «lengua de las Baleares».
Pera l'obra maxima del Sr. Segu-
ra es	 Regne dc Maorca —
Bandera i L'Escut de les Balears»,
opuscle que va ser presentat en so-
cietat a Inca en el transcurs d'un
acte que havia organitzat Alianza
Popular, un dels partits que mes ha
treballat per a la fragmentació
la nos,ra Ilengua (recordau si us
plau l'aldarull que va provocar l'a-
ny passat a la «Ponderosa» el Sr.
Roma Piña) i que a les Corts va vo-
tar en contra de -restatut d'Euska-
di i es va abstenir en la votació de
l'estatut de Catalunya, tot per mor
de la paraula «nacionalitat».
Qui pugui i vulgui entendre que
ho faci.
PEDRADA
El darrer «lletrero» de les «tres
pessetes» diu: «a partir d'ara sols es
podrà estar malalt els dilluns i els
dimecres, de les 11 h. a les 13 h.».
Foner
Ia rodella
(Ve de la pagina /
El nom del carrer de S'Abeurador
ha d'esser restablert. Segons unes
notes de Mossèn Pere Xamena, que
hem tengut ocasió de consultar, el
carrer de S'Abeurador va
 començar
a formar-se a la segona mitat del se-
gle XVII, encara que des de molt
abans existia ja un passatge que
arribava als abeuradors situats a




dor. L'any 1685 el carrer ja tenia deu
cases. L'abeuraaor que dona nom a!
carrer esta documentat de molt
abans: «En Guillem Cerda fou mul-
tat pel Mostassaf l'any 1437 per ha-
ver ensutzada l'aigua de l'Abeura-
dor».
Pirotècnic.
La Missió en Es Carribuí
La setmana passada els PP. dels
Sagrats Cors, Rafel Carbonell i Mi-
guel Lliteres, predicaren la Missió
que consistí amb un sermó moral
referent als manaments i un doctri-





Encara que es deixava sentir fort
el fret hi assistiren els feligresos
que no estaven impedits, unint-s'hi
un bon nombre de persones rela-
cionades amb Es Carritxó.
També dos dies al capvespre hi
hagué conferencies per les mares i
dones en general i els vespres, des--
prés de l'acte principal, reunions
amb la joventud a carrec del P. Car-
bonell.
El dia do San Josep el P. Lliteres
i el Vicari visitaren més d'una quin-
zena de malal's i persones d'edat
que confessaren i combregaren.
El divendres es celebri l'acte co-
munitari penitencial en el que qua-
tre confessors atengucren les con-
fessions individuals, i el dissabte es
va fer la Cornunió general i la con-
clussió solemne i demostrativa del
bA
 cuc




i entusiasmat desitjan t que es repe-
teixi amb més freqüencia, la Santa
Missió.
